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 1 本稿は，日本英文学会東北支部第 67回大会（2012年 11月 17日，岩手県立大
学）での発表原稿を，大幅に加筆・修正したものである。
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たな視点から考察したものが，高村峰生の Tactility and Modernity : The 
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た「コスモスとの根源的な生との直接的な触れ合い（direct contact with 



































































のは大きな間違いだ。… ああ，『全体として物事をみる（see the things as 
a whole）』ことへ人間の欲望の，あきれた，ばかばかしい愚かさ。全体な
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「私は見過ぎてしまったのです（I’ve seen too much）」（90）と答える。も
ちろんこの「見る」は，直後の会話で「私は知りすぎてしまったのです（I 
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 5 Takamura Mineo, Tactility and Modernity : The Sense of Touch in D. H. Lawrence, 
Alfred Stieglitz, Walter Benjamin, and Maurice Merleau-Pontyの 31頁から 32頁を
参照。
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